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Discontinuous Galerkin Exact solution
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Discontinuous Galerkin with First order condition
Exact solution
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Discontinuous Galerkin with PML
Exact solution
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Vacuum
Radiating dipole
Nonconforming refined grid
PML Layer
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Discontinuous Galerkin
Exact solution
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Uniform mesh
Refined mesh
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